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Djclatnosti poput proizvodnjc povijcsti, odnosno tradicijc,
konkrctizacija povijcsti u prostoru i kontrola vrcmcna prom(ltraju
sc na raskrsnici dvaju politickih sustava. Polilicki ritual i simboli
koji pritom nastaju istrazuju sc U okviru prcvratnoga vrcmcna u
Hrvatskoj u godinama 1990/1991. Etnoloska kriticka analiza
nastoji shvatiti 5to nam se zapravo dogada u burna doba (u kojcm
nije lako ni ugodno zivjcti).
! kad to "eli ctnolog, ne uspijcva zaobici svijct politike, niti sc moze "pravili"
kao da polilitki zivot nc utjcte na fcnomcne poput "kulture", "obitaja" iIi
"naroda". Odnosi moCi i polititke i druge borbe za moe, htjcli to mi ili ne,
dobrim dijclom oboji[ cc na~c stavove prema proslosli i tradiciji jcdnako kao i
nasu perccpciju suvremcnih polititkih zbivanja, pa tako i onoga sto zanima
elnologa, primjerice polititkoga rituala.
Ovdjc polazim od prctpostavke da postojanje polititkoga rituala u
suvrcmcnoj curopskoj civilizaciji nijc spomo. !strazivaci toga fenomcna obicno
su sc slagali u tome da je politicki ritual djelatan tek u takozvanim primilivnim
druslvima, iii kako bismo to modcmom polilickom tenninologijom rckli - u
ncrazvijcnim drzavama. U europskim prilikama kada se pojavi, onda da sc
javlja sarno kao medij manjc krititnih i manjc obrazovanih, vjerojatno
podredenih slojeva drustva. Bronislaw Malinowski je vjerovao da ce u
razvijenim drustvima rilunI bili zamijcnjen znanstvenoscu; Max Gluckmanjc na
temelju svojih afri6kih istrazivanja zaklju6vao kako je ritualizacija drustvcnih
odnosa znacajka sarno malih i narazvijcnih drustava, pa cak i Chrislel Lane,
izvrsna analiticarka sovjelskoga simbolickog sustava, misli da rilualc razvijaju
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samo oni koji nisu u stanju potpuno razviti kriticnost (prema Kettzer 1988,
178). Nasuprot tome David I.Kettzer (ibidem) zakljucuje:
"Politicki rituali vazni su u svim dru~tvima jer se politicki odnosi
moei svagdjc izrazavaju i oblikuju simbolickim sredstvima
mcdusobnoga saopcavanja."j
Politicka je moe u biti nevidljiva. Prepoznajemo je samo uz pomoe rituala i
simbola. Isto se odnosi i na organizacijc. Mogu se uoCiti samo po svojim
ritualima i simbolima (Kertzer 1988, IS):
"Rituali su jedno od vaZnih sredstava uz pomoc kojih se gradi gledanje
na organizaciju".
Ritualom se oblikuje politicki identitet, stoga ritual sluii ne sarno radi
konzerviranja postojece moci, nego sc njimc mogu posluziti i oni koji
uspostavljaju novu politicku moe (Kertzcr 1988,42):
"Ritual moze bili vazan silama politicke moei upravo zbog svoje
sposobnosti da posluzi njihovu ocuvanju. Novi politicki sustavi
posuctuju legitimnost od starih njegujuci ritualnc oblike i
prcusmjcrujuci ih novim ciljevima".
Tijckom posljednjih godina i mjeseci politicka praksa u Hrvatskoj suocavala
nas jc gotovo u isto vrijeme sa starim i novim politickim ritualima. 1 dok je, s
obzirom na nositcljc moci iIi njihovu promjenu, donekle jednostavno utvrditi
fUnkciju, kako jednih tako i drugih, tde je rasvijetliti njihovo mjcsto i ulogu u
odrcdenom povijesnom procesu. Svima jc politickim ritualima zajednicko ~to
nastoje dokazati kako nc potjccu niotkuda: stoga sc pozivlju na povijcsnu
tradieiju. Zivuci u prevratnim vrcmcnima osjetili smo da jc ono ~to
idcntificiramo kao tradiciju zapravo uvijek selektivna tradicija i daje ta izabrana
tradieija rcdovito idealizirana. Kako misli Andrew Lass (1988,457):
"". idealiziranc pareijalne tradicijc uvijek se prikazuju kao totalnc i
autenticnc, kao znacajne istinc 0 proslosti. One stjeeu daljnju
lcgitimnost u usporcdbi s vcrzijama kojc sc smatraju namjerno
falsificiranim kako bi koristilc rczimu koji jc sada diskrcditiran."
Cini mi sc, stoga, da bi bilo manjkavo kad bih govorila 0 politickom ritualu i
simbolici koju on proizvodi odvojeno od odgovarajuce, vlastitom djclatnoscu
izabrane tradicije. Znacilo bi to da te pojave ne promatram u povijcsnom
krctanju, SlOse, uostalom, nerijetko dogada istraiivacima rituala.
Nckoliko daljnjih okolnosti, medutim, otdavaju proucavanje suvremenih
politickih rituala i simbola. Ponajprije tu su uobicajenc te~koce na koje
istrazivac nailazi kad istrazuje svoju svakodnevicu, lj. cesto jc u nju odvBe
uronjcn te nc uspijeva zamijctiti pojedine pojave kao dijclove povijesnoga iIi
sircg dru~tvenog iii pak kultumoga proccsa. Simboli i rituali, pogotovo oni
politicki, mogu toliko prozimati svakodnevicu da ih sudionik i ne osjcca kao
simbole i ritualc ncgo kao svakidasnje pojave bez posebnoga smisla iii
1Prijcvod citiranih tckstova D. R. A.
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znaeenja. Napokon, politieki sustav mozc svojim pritiskom ~tititi simbole i
rituale koji ga legitimiraju i smje~taju u tradiciju iii pak osudivati one pojedince
iIi skupine koji ih (a s time i sustav) osporavaju, do te mjcrc da potisne svaku
upitnost 0 njima. Istrazivanje koje sadrii upimost i kritiku njcgovih politickih
simbola i rituala totalitami je sustav smatrao subvel7ivnim, tj. napadom na
socijalisticke "naprednc" tradicije pa jc svaki razgovor, na primjcr 0 hrvatskim
nacionalnim simbolima "bez socijalistickih oznaka", mogao biti inkriminiran, a
da ne govorimo 0 represalijama drlavnc moei protiv onih koji bi se usudili
takve simbolc javno pokazati ili izraziti.
Politicki rituali i simboli
Ojelomicno zbog tcorijske orijcntacije, koja je sada~njost iii oblast moci i
politike ostavljala izvan vidokruga struke, ali i zbog spomcnutih pritisaka,
hrvalska etnologija gotovo nijc imala mogucnosli baviti sc politickim ritualom.
Navjestajc takvih istrazivanja zahvaljujcmo prerano prcminuloj Lydii Sklcvicky
koj a je uspje~no naeela raspravu 0 tim fcnomenima i 0 tim kultumim proccsima
u clanku 0 "Novoj" Novoj godini (1988) i u uvodnome dijclu clank a 0
idenlitetu ctnologije kao profesijc (1991). Uostalom, politicki ritual aktualnaje
antropoloska tcma tek posljcdnje desetljccc i pol. Vrijeme, pak, koje smo
prozivjcli u nckadasnjim zemljama socijalizma od jcseni 1989. do danasnjih
dana neodoljivo nas potice da sc uhvatimo u kostae ba~ s odnosom politickoga
rituala i tradicije. Taj izazov poku~at cu prihvatiti.
Ovdje je umjesno postaviti pitanje 0 metodologiji2. Oa Ii nam jc za
istrazivanje politickoga rituala socijalizma i postsocijalizma potrebna neka nova
paradigma, neke nove teorije iIi su postojece teorije 0 ctnologiji kao kritickoj
znanosti 0 kulturi s jednc strane i antropoloske tcorijc 0 ritualu dovoljnc kao
orude kojc cc pomoci da shvatimo dio onoga sto nam se upravo dogodilo iii se
jos uvijck dogada?
Iziskujc Ii tckst koji slijcdi, stoga, jo~ jedan osvrt na pojmove ritual i
obicaj? U ovom trenutku pitanjc tcnninologijc cini mi se zamrScnijim nego kad
smo 0 njemu raspravljali 1986. (v. Narodna umjetnost 1987, knj. 24). Prije
same analize moguce je upitati se: zalito nc govorim 0 politickim obicajima nego
o politickom ritualu? Teorije rituala kojc su se razvilc nakon V.Tumera i uopcc
u kultumoj/socijalnoj antropologiji bave se politickim ritualom. U potankoj
analizi mijcna sovjetskog obrednog sustava Christopher A.P.Binns (I979) se
zalaze usto za tcnnin ceremonija kao blizi sovjetskomu pojmu obrjadnost. To
argumcntira s jednc strane potrosenoscu i viseznacno~cu pojma ritual u
svakodnevnoj upotrebi, a s druge strane s time sto pojam obrjadnost u sebi
sadrzi konolaeije obrednoga i svecarskoga znacaja obicaja. Kultumohistorijska
etnologija, koja se zasniva na obicaju kao jednom od kljucnih pojmova pa cak i
2 Etnologijom socijalizma i postsocijalizma bavim sc na drug om mjcstu (Rihtman-
-Augustin 1992).
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podrucja istrazivanja, zapravo ne predvida mogucnost pro~irenja svojih
promatranja i na pOliticki zivot. U kritickoj pak bibliografiji 0 obicajima,
izradenoj pod vodstvom i s programatskim uvodnim tekstom Ingcborg Weber-
-Kellermann (1973), politicki obicaji kao istrazivacka kategorija iii skupina
bibliografskih jcdinica, javljaju se samo povezani sa svetkovinama vezanima uz
politiCke dogadaje. Koncepcija obicaja kao kultumih kodova socijalnih skupina
te autoricc mogla bi se, doneklc, primijeniti i pri interpretaciji ritualnoga i
simbolickoga oznacavanja moti. U tom slucaju i ovo razlaganje moglo bi tcci
unutar paradigme koju poznajemo pod naslovom "obicaji" iii "narodni obicaji".
Uostalom, ovo naoko terminolosko pitanjc na ncki nacin najavljuje da je
ponovno rijec 0 idcntitctu hrvatske etnologije kao struke kojoj jo~ uvijck
ncdostajc vlastiti jedinstvcnjczik (v. Sklcvicky 1991,51).
Govorit eu ovdjc ipak 0 politickomu ritualu, a ne 0 obicaju iIi obredu,
zato sto je sve do nedavno u hrvatskoj etno1oskoj upotrebi pojam obicaj bio
uvrijczcn u smislu narodnog i tradicijskoga repetitivnoga pona~anja koje
nadvisuje i ritmizira svakodnevicu te ne dodirujc odnose moei, a pojam obred
opet prctc:i.no kao vjcrski ritual. Iako rijcc obred zapravo prevodi medunarodni
izraz ritual, u ovom trcnutku jos mi malo cudno zvuci sintagma "politicki
obred". Pokusat eu, daklc, istra:i.iti odnos politickoga rituala te odgovarajucega
simbolizma i tradicije. Promatram taj odnos kao podrsku postojecim pOlitickim
sustavima. Ali i vise od toga: pOliticki rituali i odredeni simbolizam te
proizvodnja nekc novc iii uspostavljanjc nckc stare povijesti, kako smo sc
netom u vlastitom iskustvu i sami uvjerili, kao da postaju bitnima pri
svrgavanju jcdnog politickog sustava i njcgovoj zamjcni drukcijim politickim
sustavom.
Kao svjcdok, kojemu je videnjc ograniccno vremcnom u kojem zivi te
osobnim manama i vrlinama, jednako kao i vlastitim neznanjem i znanjcm,
navest eu nekoliko napomena 0 proizvodnji povijesti socijalistickoga sustava
kao generatoru politickih obreda i simbola. Povczani stirn su simboli u
prostoru. Politicki ih sustav nastoji kontrolirati jednako kao ~to sc trudi da
upravlja vrcmenom. U drugom dijclu ovoga tcksta pokusat eu dati uvid u
znacenjc obrcda i simbola tc opisati kontrolu vrcmcna i proslOra od stranc
postsocijalistickoga sustava. Istrazit eu koliko ti clementi pridonosc
uspostavljanju lcgitimiteta, a koliko postaju dijclom nckc nove tradicijc.
Proizvodnja socijalistickih tradicija
Podsjctit CU ovdje na to da je socijaliz3m bio uspostavio svoj simbolicki i
ritualni svijet i da je na njemu inzistirao. Dio tih simbola i obrcda pripadao jc
mcdunarodnomc lijevomc pokrctu3; drugi dio bio jc specilican, vise iii manje
3 U bivsoj Iugoslaviji socijalisticki sc ritual pocinje utvrdivati jos tijckom rata 1941-
-1945, a to jc svakako vrijcmc kad jc u Sovjctskom savezu vee odavno n:lpustcna
prvobitna a priori racionalisticka i antiritualna marksisticka orijentacija, a ukotvila sc
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"jugoslavcnski" (no gotovo po definiciji nikad hrvatski!). Socijalisticki politicki
simboli i rituali su nastajali i trajali u sklopu polstoljctnog trajanja socijalizma: u
isto vrijcme trajao je proccs proizvodnjc socijalisticke povijcsti. Socijalistickaje
vlast u nas tijckom svojeg postojanja bila zaokupljcna proizvodnjom vlastitih
tradicija, i to radi potvrdc Icgitimiteta koji jc ccsto bio osporavan, iii joj se
cinilo, iii jc pak radi necega tvrdila da je ugrozcn. Zato je proizvodnja povijesti
imala poznate nusproizvode: nove i nove simbole i obrede, nove i nove
ncprijatelje. U novu povijest ugradivan jc svjetonazor ~to ga je socijalizam
nastojao namctnuti gradaninu. Nove vrcdnote i norme postajale su
prepoznatljive uz posrcdovanje novih znakova i obreda.
Na analizll procesa proizvodnje povijesti i tradicija pOlaknula mc je
izvanrcdna resekcija nastajanja nacionalnc povijesti kod echa iz pcra Andrewa
Lassa (1988). Prema tom autoru proizvodnja cc~ke nacionalne povijcsti pocinjc
zapravo s apokrifnim povijesnim pisanim izvorima i s pisanom rijcci kao
dokazom povijesti (za razliku od llvrijeZcnog misljenja 0 nepouzdanosli usmene
povijesti; prava povijest i postoji tek time ~to je pisana). Slijcdi proizvodnja
nacionalne svijcsli uz pornoc lijepc knjizevnosti. Ta jc knjiievnost obicno
rcalisticna pa time podajc uvjerljivost prvobitnim podacima (koji tll uvjcrljivosl
nc posjcduju). Napokon sc izgraduje povijcsni okolis, povijcst sc kOnkrctizira
uz pomoc simbola koji tvore insccnaciju svakodncvice u prostoru: (0 su
spomcnici i razlicita obiljdja, a k tome bismo mogli dodati i nazive
urbaniniziranih cjclina. Lass zakljucujc (1988, 456):
"Uspjeh nacionalistickih pokreta zavisi od cinova koji tvore znaccnjc uz
pomoc kojih sc tradicija konkrctizira kao dio prostorno-vremenskoga
svijeta. Paralclno tom procesu je zaboravljanje i unistavanje te
konkrctizacijc. "
U tom smislu proizvodnja hrvatske nacionalne povijcsli ima vrhunske doscgc
potkraj prosloga i na pocctku ovoga stolje6a kada dolazi do konkrc(izacije te
povijcs(i u hrvatskoj knjizcvnosti (historijski romani Scnoe, Kumici6a, Tomita,
Gjalskoga, DcZclica i drugih), te u spomcnicima i u nazi vim a gradskih trgova i
ulica.
Nakon drugog svjctskog rata u bivsoj socijalistickoj Jugoslaviji dogada
sc, mcdulim, ncsto ~to modema amropologija nazi va zaboravljanjem. 0 tome
Utz Jcggle pise (1989, 357):
"Djelatnost sjecanja kao refleks uvjeta i okolnosti uvijek je
nezaobilazna, jcr je "zaboravljanje" samo oblik sjecanja; ono sto se
dogodilo biva zanijckano pri ~cmu se to isto odlazc na nckom drugom
mjestu u pamcenju".
Pod izlikom njcgovanja sjccanja iskljucivo na napredne dogadajc i osobe
nastojala se zaboraviti nacionalna povijcst i njczini simboli te uspostaviti nove,
socijalistickc tradicijc. Napisanc su cijclc bibliotckc povijcsnih knjiga kojc su,
zapravo, naknadno morale uspostaviti povijest narodnooslobodilackc borbe, tj.
ana koju Binns naziva metafizicki dogmaticnom i fideisticnom (0 tome Binns 1979,
585).
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trudile su se dokazati povezivanje viSe iii manje koordiniranoga ratovanja
partizanskih jedinica u jugoslavensku partizansku vojsku pod jedinstvenom
komandom. Ni u tom kontckstu nijc bila rijee 0 uspostavljanju hrvatskoga
identiteta. Svaki grad i iole znaeajno mjcsto iii rcgija olcljeli su imati napisanu
svoju povijest NOB a, spomenik svojcmu lokalnomu junaku i odgovarajuca
imcna trgova i ulica. Ta povijest redovito je morala voditi brigu 0 misljenju i
sastavu aktualnc nomenklature dotienoga mjcsta i 0 njezinim interesima.4
lstrazivanje povijesti NOBa, kao sto znamo, bila je posebna znanstvena
disciplina i njomc su se, usprkos protivljenju mnogih povjesnieara, bavile
zascbnc institucijc.
lake se nc moze tvrditi da u zametku proizvodnje povijesti NOBe postoji
apokrif, kako jc to slueaj sa ecskom srcdnjcvjekovnom povijesti, u toj
povijcsnoj literaturi ima mnogo spornih i osporavanih mjesta 0 kojima su se
vodilc polcmike. Ali i sarna osporavanja pojedinih dogadaja i osoba iz povijesti
revolucije sluzila su istom cilju, tj. proizvodnji povijesti, a s time i povijesne
lcgitimnosti partije i drzave.
Nadaljc, napisano je mnostvo djela lijepe knjiolevnosti 0 partizanskom
ratovanju, snimljeni nebrojeni filmovi. U tim djelima pretcZno se realistieki
oslikava i potvrduje epopeja i njezine vrednote, eak i onda kad nema dovoljno
dokumenata. U isto vrijeme sve je to jarneilo opravdanost reolima kao jedinog
dobrog za narod jcr je poCivao na povijesnom junastvu. Ne lOliko u ratu koliko
nakon rata socijalisticka je vlast proglasavala heroje. Mnogo veti broj
partizanskih boraca odlikovan je najviSim ordenom narodnog hcroja nakon rata
ncgo Ii tijekom oruzanc barbe.5
Svako jc mjesto nastojalo podici barem jedan spomenik nekom svom
partizanskom heroju, a da 0 bezbrojnim spomen-ploeama i ne govorimo.
Podizanjc takvih spomcn-obiljezja redovito je bilo popraceno sveeanoscu i
ritualnim otkrivanjem spomenika. Po borcima i po va1.nim dogadajima
revolucije nazivale su se skolc, ulice i trgovi, razliCite ustanove i tvornice.
Tijckom visc od cetiri dcsetljcca u nasem pejzazu simboli povijesti NOB-e su
sc mnoZili. Jcsu Ii prckrili one prethodnc koji su oznaeavali hrvatsku
nacionalnu povijcst zaparncenu na prijclazu stoljeca?
4 Kao ilustraciju navodim osobno sjecanje. Potkraj sedarndesetih godina, prilikom izrade
projekta tadasnjega Zavoda za istrazivanje folklora 0 povijesti i tradicijama otoka
Zlarina. (Narodna umjetnost, 1980. 17), uglcdni povjesnicar jednim dijelom svojcga
priloga izazvao je gnjcv lokalnih narucitelja projekta. Nisu bili zadovoljni znanstvcno
objektivnim pristupom i intcrprctacijom povijesti NOB-a toga malcnog otoka. Kao
voditelj projekta morala sam ne sarno posredovati nego i braniti prilog povjesnicara i
intcgritct njcgovc osobe od intervcncija prilicno utjccajnih politicara. Rijec je bila 0
tome da se znanstvcnik koristio nc sarno izvjesCima boraca nego i podacima lokalnoga
zupnoga ureda pa se tako usudio odstupiti od "zacrtane" partizanske povijesti atoka.
5 "Do oslobodenja zvanje odnosno ordene narodnog heroja je dobila 107 liea. Do kraja
1957. odlikovano je 1307 liea, od toga 87 :lena i dvije ustanove" (Enciklopedija
1ugoslavije 1965).
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Simbolicki naboj prostora
Svjesna mogucega simbolickog naboja prostora partizanska je vlast vec u
prvim danima svoje vladavine pocela mijenjati imena trgovima i ulicama. Iako
su sc te promjene dogada1c u svim mjestima Hrvatske i bivsc Jugoslavije ovdje
eu, radi ilustracijc uzcti primjere pretcZno sarno iz srcdiSta Zagreba, i to iz
zagrebackoga Donjega grada. U povijesnom Gomjem gradu, u kojcmu je (tada,
kao i prije, te kao i sada) smjcstcna sredisnja republieka vlast i Sabor, u manjoj
su mjeri posljcdnjih pcdeset godina mijenjana imena ulica i trgova. Kad su se ta
preimenovanja dogadala u njih nije ukljuccn panteon NOBe. Preimcnovanja su
sc, medutim, provodila diljcm Hrvatske i nekadasnje Jugoslavije, sa slicnim,
cesta paradoksalnim ucineima ujednacavanja urbanog krajolika. Cesta su na
meti bili tradicionalni lokalni nazivi, a svom svojom gruboscu sistem bi
zapljusnuo prolaznika kad bi na primjcr na uliCicama i kalama primorskih
gradica naisao na nazive divizija i anmija6
U prvi mah ~inilo se da je tek rijet 0 uklanjanju naziva ~to ih je bila uvcla
ustaska vlast koju se zelje10 osuditi i zaboraviti. Tako je zloglasni Trg Kulina
bana (predratni Trg N) na kojem je bilo ustasko muCiliste opravdano nazvan
Trgom zrtava jasizma, a obliznji Trg burze, pod ustaskim reZimom Trg
miinchenskih zrtava, pretvorio sc u Trg komunistiekoga omladinca loze
Vlahovica. Oa je ipak rijce i 0 neecm drugom najavila jc promjcna imena
srcdisnjeg gradskog trga: davna Harmica odnosno povijesni Trg banalelaCica
postao je Trgom Republike i time se zapravo pokusalo bana na ncki nacin
izbrisati iz hrvatskoga povijesnog sjecanja. Neke su ulice viSe puta mijenjale
naziv, povodcci sc za mijenarna trenutacnoga politickoga kursa. Tako je odmah
nakon rata jedna od najljcpsih ulica modemoga prcdratnoga Zagreba, ona
posvecena kralju Zvonimiru, najprije nosila ime Crvene armije, da bi nakon
prckida dobrih odnosa s tom silom postal a Ulicom socijalisticke revolucije.
Jedna od prvih novoizgradenih ulica nakon rata u poeetku se nazivala
Moskovskom, pa Beogradskom, da bi kasnije postala Ulicom proleterskih
brigada.
Ako srediste poslovnoga zagrebaekoga Oonjeg grada promatramo kao
sjccistc okomito, u pravcu sjever/jug polozenih trgova i vodoravno, u pravcu
zapad/istok usmjerenih glavnih ulica zapazit cemo, pak, da je tijckom
socijalistickoga vrcmcna doslo do bizame kombinacijc simbola socijalizma i
hrvatske nacionalnc povijesti. Evo kako se, prikazano shcmatski, nazivaju
glavni gradski trgovi u doba socijalizma:
6 I na nase bi se prilike mogla primijcniti ova anegdota: PripovijedajuCi 0 svom zivotu
sadasnji ruski predsjednik Boris lcljcin opisuje kako je kao mladic tijckom
studentskog raspusta volio putovati: "Uglavnom sam se vozio na krovovima vagona,
nocu sam putovao, danju razgledao gradove. Ne jednom milicija me skidala s voza,
pitaju kuda putujem. la kazem, na primer u Simferopolj kod bake. U kojoj kuci stanuje
baka? Znao sam da u svakom gradu postoji Lenjinova ulica i zato sam odgovarao bcz
greske. I pustali su me" ("Vreme" 10.12.1990, 64).
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Trg Republikc
Trg marsala Tita Trg N. Subica Zrinskog Trg Joze Vlahovica
Mazuraniccv trg Trg J. J. Strossmayera Trg zrtava fasizma
Maruliccv trg Trg kralja Tomislava Lenjinov trg
Shcmatski g1cdano rijec jc 0 tri stupca (pravac sjcver/jug) s ovakvim odnosom
snaga: u plva dva stupea ostala su dva, odnosno tri naziva hrvatskih povijesnih
osoba, a po jedan naziv sadrzi simbole socijalizma; u trccem stupcu odnos je
izmijcnjcn s time da je jedan simbol socijalizma (Joia Vlahovic) u isto vrijeme
pripadnik hrvatske nacijc. Uza sve to u nazivima srcdiSnjih donjogradskih
trgova naoko jc jos uvijck prevladavala hrvatska povijesna simbolika. U
stvamosti, doduse, nije bilo tako: obrazovni sustav i javna glasila svakoga su
dana obznanjivala zasluge Marsala i Lcnjina; Rcpublika je bila osnovica
sustava. Za prosjccnoga gradanina, koji je stasao pa i ostario izmedu 1945. i
1990, Mazuranic, Marulic, a i Strossmayer, pa i sam kralj Tomislav te ban
Jclacic bijahu visc manjc ncpoznatc osobe, ne sasvimjasna politickoga znarenja
i nedovoljno poznatih povijcsnih zasluga.
Slicno se moze primijctiti promatramo Ii intervencije po vodoravnom
tijeku (pravac zapad/istok) srcdisnje gradske jezgre. One su takoeler bilc
sporadicne i naoko nisu dirale starn zagrcbacku ulicnu toponimiju, a kad su
zadirale u nju, ccsto je bila rijec 0 slucajcvima gdje je prethodno bio
intcrvcnirao rczim Nczavisne drzave Hrvatskc. Mussolinijeva ulica postajc u
socijalisticko doba Ulicom brace Kavurica, SU!flayeva ponovno
Masarykovom. No niz ulica sto se jedna nastavljaju na drugu (Vukotinoviceva,
Zerjaviceva, Trenkova, Hatzova) postaju Ulicom 8. maja, dana osloboelenja
Zagreb a, a nekadasnji Deiclicev prilaz pretvara se u Prilaz fugoslavenske
Ilarodne armije.
Kad bismo, pak, ovo promatranje prosirili na sire gradsko srcdiste,
pogotovu na nove gradske dijclove, izgraelene tijekom razdoblja od gotovo pola
stoljcca nakon drugog svjctskog rata, uvjerili bismo se u trajno supostojanje
dviju tcndencija u nazivlju. Socijalisticka toponimija prevladava u nekim
cctvrtima gdje su uliec posvcccnc razlicitim odrcdima i drugim vojnim
formacijama iIi herojima partizanske borbe (tipican primjcr takvog nazivlja
plimijcnjen jc u zagrebaekom naselju Tmsko), dok se drugdjc osjcca napor
davatclja naziva da se i u nov om dijelu grada uspostave povijcsnc hrvatske
oznake okolinc iIi barem donekle saeuva tradicionalna loponimija. [pak, kao da
vise nijc rijce 0 devctnacstom stoljecu, ncgo se simboli novih tradicija biraju
mcdu naprednim osobama prve polovice ovoga stoljeca. Primjcrice u nasclju
Utrinc postoji niz uliea s imcnima hrvatskih filologa i knjizcvnih kritieara,
povjcsnieara i drugih (Maretic, Barac, Fancev, SWc, Balata).
Zahvatom u preimenovanje kljucnih tocaka donjogradskc jczgrc
postignut je ucinak prcvlasti socijalisticke povijcsti nad nacionalnom, pa se
starim Zagrepeanima cinilo da zive u tuelem gradu i svc do nasih dana govorili
su 0 J elaCic-placu. U isto vrijcme stasale su gencracije koje su znalc sarno za
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Repic". i kojc ga i danas jo~ uvijek tako nazivaju. Naravno, na potetku
dcvedcsctih godina dozivjet cemo opet preimenovanja s prc~utnim zahtjevom za
staru/novu simboliku 0 ccmu cc biti rijcti kasnijc. Zabiljezimo ovdje da bismo
gradane mogli dijelili na one koji su sc u meduracu sastajali "pod repom"
spomcnika na Jclaciccvom trgu i onc drugc gencracije koje su se gotovo pola
stoljeca nalazilc pod salom na spomenutom "Rcpieu" (skraecno za Trg
Rcpublike ).
Kontrola vremena
Osim simbolike u nazivlju urbanoga prostora, kojoj svaki politWki sustav
obraca vise iii manjc nasilnu pozomost, rdim testo prcuzima ingercnciju nad
prolokom vremena. Osobitost socijalizma na na~cm prostoru bilo je to sto su se
svakc go dine na mjerodavnom mjestu na jugoslavenskoj razini sastavljali
programi proslava partizanskih i "rcvolucionamih" obljcrnica. Nczavisno, ali i u
skladu s time, djclovao je sustav drlavnih praznika. Mijenu obljctnica i ritam
slavljcnja socijalistickih praznika pokusala sam analizirati (v. Rihtman-
-Augu~tin 1990). Dodat eu ovdjc jo~ i to da je bila, zapravo, rijet 0 kontroli
toga ritma, odnosno 0 koruroli vrcmena. Kontrolom vremena (na primjcr
nijckanjcm vjcrskih blagdana) sustav jc takoder nametao svoju lcgitimnost i
poku~avao uspostaviti svojc ritmove zivotu, ali i svoje vrcdnote.
Osim toga sve su obljctnice kao posljedicu imale svetanosti uz viSe iii
manje obredno oznacavanje njihova znatenja intenzivnim govorom 0
narodnooslobodilackoj borbi, borbi protiv fasistitkih okupatora i njihovih
kvislinga. Narocito je obrazovnim sustavom dominirala povijcst NOBe, do te
mjere da je izazivala posve suprotne efekte, tj. zazor. dosadu i otpor. Ta je
povijcst, osim toga bila prepuna zatajivanja i zaboravljanja kad je rijet 0
(nc)djclima sto ihjc pocinila partizanska vojska i vIas!.
Gotovo vi~c i nijc bilo shvatljivo zasto sustav nakon pola stoljeea jos
uvijck inzistira na mitologiji NOBe i stalno je dograduje novim spomenicima i
ponov ljcnim ritualima. Kao da sc razlog tih inzistiranj a otkriva u svom pravom
svjctlu tck danas kad jugoslavenska, odnosno srpska sluzbcna propaganda,
projicira partizansku dcmagogiju u ratni rjccnik kao argument ne sarno protiv
suvrcmcne hrvatskc, kako oni redovito kazu, ustaske vlasti, nego i proliv
polilike, navodno, jos uvijekfasisticke Njcmatkc pa i Jtalijc, zcmalja slO su se
na diplomatskom polju zalagale za suvcrenilet Rcpublikc Hrvalskc. No ni druga
Slrana u sadasnjcm ratu, ona hrvatska nije zaboravila antifa~isticku
Icnninologiju kadjc rijcc 0 neprijatclju.
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Kljucni simboli nove vlasti
Vracam sc simbolima sistema, bivscga i sadasnjcga, u suvrcmcnom
povijesnom kontekstu kada smo njihovoj uzurbanoj promjcni prisustvovali
ubrzo nakon smjene vlasti i mogli bisrno rcci odjednorn. Naslucujerno da jc
ponovno rijcc 0 novoj proizvodnji povijesti i tradicija, jcr kako naporninje Lass
(1988,459):
"...proces brisanja inherenlan je svakoj proizvodnji proslosti".
U pocctku, potkraj zirnc i u proljeee 1990. cinilo se da je svc mimo pocelo.
Socijalisticki je rdim sam donio odluku 0 visestranackirn izborima. Izbori su u
rniru odrrani i pobjcdnicka nacionalisticka stranka u Saboru je preuzela vlast.
Prcdaja vlasti u Hrvatskoj u proljeee 1990. jasno je bila vidljiva. Vidjeli smo taj
obrcdni cin na TV ekranirna: za jednim stolom sjediJi su predstavnici stare i
novc vlasti i svi su se uljudno srnjeskali. I prva sjednica novoizabranoga
Sabora prijateljski je ispratila stare vlastodrsce i prihvatila nove.
Kao da jc postojao neki konscnzus 0 prijclazu medu nosiocirna starc i
novc vlasti. Doista, gospodarstveni zaokret od socijalizma prerna trlistu te
slobodnoj i privatnoj privrcdi, od egalitarizrna prcma socijalnoj slojevitosti, od
pritiska na svaki izraz individualnosti prcrna postovanju ljudskih prava i
sloboda, od pripadanja Istoku prcrna pripadnosti Zapadu - sve je to vee bilo
zapisano u izbomim projcktirna odlazccega Savcza komunista. Sve jc to vee
donckle odudaralo od nekadasnje idcoloskc slike socijalizma i njcgovih
prvobilnih sirnbola.
Uskoro je nova vlast pozurila uspostaviti nove simbole. Etnolozima tako
draga tern a rnijenc simbola u rano Ijcto i jescn 1990. dogadala se prcd nasim
oCirna i na sVakorn koraku.
Kljucni simboli novc hrvatskc drrave su himna, grb i zastava. Nc rnoze
se reei da oni barcm u nekorn obliku nisu postojali i u vrijcrnc Kraljcvine
Jugoslavijc kao i u socijalizrnu. Lijepa na.fa u kraljcvskoj je Jugoslaviji bila
svedena na drugu kiticu drlavne himnc (prva je kitica, naravno, bila rczervirana
za srpsku himnu Boze pravde). Cjclovita ta stara pjcsma nakon drugoga
svjetskog rata postajc himnorn hrvatskc federalne rcpublikc, ali sc ipak
sluzbeno nikad ne pjcva sarnostalno, tj. zasebno od jugoslavcnskc himnc.
Pjcvanje Lijepe nase. a da nakon toga odrnah nc uslijcdi i drzavna
jugoslavcnska himna, moglo jc biti tretirano kao delikt, jcdnako kao sto su
osudc pad ale zbog pjcvanja, cak na privatnirn dornjcncirna, rodoljubivih
pjcsarna, rncdu kojirna sc nalazila i Lljepa naSa'.
7 U clanku pod naslovom "U armiju sa ustaskim pesmama" beogradska "Politika"
izvjcscujc (18.9.1984, 9) kako jc prilikom odlaska u armiju skupina mladica iz Brisnika
u opCini Duvno u jcdnoj privalnoj kuCi pjevala ncpocudne pjcsmc i mcdu njima himnu
"Lijcpa nasa". Pjcsme je pjevalo osamnacst mladica: polovicu jc sud za prekrsajc
osudio na po dva mjcscca zatvora, a protiv petorice povcdcn je postupak.
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Ni za hrvatski grb u obliku crvcno bijcloga sahovskoga polja ne moze se
reci da nije postojao u doba socijalizma: bio jc inkorporiran u republi~ki grb
nacinjem pO pravilima sovjetske ikonografije. tj. okruzcn klasjcm i s
petokrakom zvijezdom. Uostalom, hrvatsko je crveno bijelo sahovsko polje
bilo dijelom ~ak i grba Kraljevine Jugoslavije izmcdu dva rata. Kao i u slucaju
himnc samostalno isticanjc hrvatskoga grba u socijalistickoj Jugoslaviji moglo
je biti trctirano kao delikt.
Ne ulazeCi dublje u povijcst simbola hrvatske drZavnosti ovdje tek
konstatirarn njihovu prisumost u novijoj povijesti Hrvatske unutar Jugoslavije.
Nova ce vlast vee u svibnju 1990. uvcsti novosti afirmirajuci hrvatsku
himnu i grb na drukciji naCin. Sada i u javnim, a i u privatnim prilikama pjeva
se hrvatska himna samostalno. U sluzbcnim situacijama mnogi obicno pritom
nc sarno ustaju ncgo ritualno dcsnu ruku polazu na lijevu stranu prsiju, tj. na
srcc. Po tome kao da sc mjcri pripadnost ne sarno vladajueoj stranci, nego i
odanost rezimu. Nakon rasprava 0 boji prvoga polja na grbu, sto takocler ima
skriveno simboli~ko zna~enje novije provenijencije (socijalisti~ki je grb
poCinjao crvenim. a grb Nezavisne DrZave Hrvatske bijclim poljem), utvrclcno
je da ona ipak ostaje crvcna. Od proljcea 1990. kada jc u izbomoj kampanji
oznaCio sva politieka zbivanja u Hrvatskoj, hrvatski je grb prisutan na svakom
koraku. Prvenstveno on je na zastavi, koja je i sarna simbol, pa taka
podvostrucujc znakovc. No ima ga na neopisivo i ncprcdvidljivo mnogo
mjcsta, ad drangulija na kioscitna i uJicnim prodavaonicarna do vojnickih odora
i kapa, od automobilskih registarskih tablica do golemih grbova u prostorijarna
drZavne administracije, ad onih na uskrsnjim jajima do onih na u ratu
osvojenim tenkovima ...
Pojavljujuei se u mnostvu varijanata, ad ukusa do ncukusa i kiea, ad
rituala do svakodncvicc, grb i himna izazivaju odusevljenje i osjccaj slobodc, ali
i zazor i otpor. Zato sto su gotovo pola stoljcea bili ogranieavani iii zabranjivani
od proljcea 1990. nacionalni simboli igraju znaeajnu ulogu u hrvatskom
politi~kom idcntitctu. Zanimljiva jc usporcdba s politiekom simbolikom
Slovcnijc. Prcmda su politicki tokovi u pravcu razdruiivanja i osarnostaljivanja
i priznavanja samostalnosti u dvije susjednc rcpublikc iSli usporcdo, stirn da je
obieno Slovenija prednjaeila u tcmpu za koji mjcscc, u Sloveniji nije bilo
cuforije uvoclcnja simbola. djclomieno zato sto Slovenci nisu ni posjcdovali
takva historijska obiljcZja (npr. himnu). Zastavu i grb uveli su tek nakon
kona~nog potvrclivanja samostojnosti u listopadu 1991.
U Hrvatskoj rijce je 0 povijesnim simbolima, koji ad devetnaestoga
stoljcea i hrvatskoga narodnoga preporoda igraju vise iIi manje znacajnu ulogu
na javnoj, politickoj sceni. Stoga aka povijest ne zelim konstruirati, nego aka je
s ctnoloskoga iIi antropoloskoga aspekta pokusavam razloziti. u diskursu a
simbolima ne mogu prcskoCiti razdoblje 1941-1945. i upotrebu tih istih simbola
ad strane Nezavisne DrZave Hrvatske i ustasa. U kombinaciji sa slovom U iii
bez njega grb je, zajcdno sa starohrvatskim pleterom i jednom od
najmiroljubivijih himni bio prisutan i prilikom zloCina. Ustaski zloein kao
stigma nadvio se nad noviju povijcst hrvatskoga naroda i nad njegove simbole.
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Dvostruke o~trice simbola
lako se zloein ne moze vjceno asocirati uz simbole, suvremcnicima nijc mogucc
zaboraviti da simboli nose u scbi konotacije razdoblja u kojem su sc ostvarivaii.
N ajbolje sc, naravno, pamte konotacijc vrcmcna kojc neposredno prcthodi, jer
se sjecanjc na njih nc prcnosi sarno uparncenom i napisanom povije~cu, 0 kojoj
je bilo rijcei, nego iusmcnom prcdajom. Jo~ uvijek zivc pojcdinci eije su eitavc
obitelji stradale u ratu 1941-45., ncki od usta~ke ruke. Prcmdaje posve ocito da
je sadasnji rat izazvan planovima i akcijarna ekspanzijc srpskoga nacionalizma,
uvodcnjc simbolikc, koja podsjeca na onu iz kratkoga razdobIja otprije pola
stoljeca potice osjccaj ncsigumosti.
N asuprot tomc stoji nepobitni argument 0 dugovjeenom povijesnom
trajanju simbola. U tom trajanju simboli nisu staticnc pojavc. ani nisu jcdnom
zauvijck dati. U vremcnu oni, oCito, mijenjaju znaccnje i naein kako izazivaju
cmocije. Promjcnljivc politickc konotacije simbola jcdnako su vaznc kao i
njihovo dalcko iii povijcsno iii ncko prvobitno znaccnjc i kontinuitet. Uvijekje,
analizirajuci zastave kao simbole upozorava R. Firth, dvojako djclovanje
simbola. U drustvu i kulturi om su dvosjckli instrumcnt (Firth 1977,342):
"Ali simbol jc instrument s dvije ostrice. Kada se, kao u slucaju
nacionalnih zastava, pridruzuje nekoj slrukturi moci i vlasti, postaje
sluzbeno odredenom predodzbom, pa je moguee neslaganje s
vrednotama sto ih prenosi. Simbol uvijek predstavlja drustvo i[i
hcgcmonijsku moe u drustvu, ali se njegova komponcnta "osjccaj"
razlikuje pa dosljcdno tome hegemonijska moe moze bili upotrijebljena
za pocluzimanje korektivnih mjcra. Na taj naCin ncko drustvo nc
ogranicava sc sarno na izbor svojih simbola; ana izabire i onaj stupanj
rcakcijc protiv njih koji je sklono podnijcti."
I-Irvatski povijesni simboli izazvali su i jos uvijek izazivaju dvostruk odjck:
oduscvljcnjc zbog simboliziranja ostvarcnja vjckovnih nacionalnh ciljcva s
jcdnc stranc i ogorccnjc jcr podsjecaju na nc tako davm zlotin tc izazivaju zazor
i otpor. lzdignuti na razinu znakova Icgitimnosti posvc odrcdcne drzavc oni su
na udaru te iziskuju viscstruku i ncdvosmislcnu politicku ogradu od mogucih
konotacija. U takvom kontckstu jcdva je moguce razmisljati 0 realnoj
rcsemantizaciji ustaskih simbola.
Ponovno 0 prostoru i vremenu
Rcklo bi sc da nova vlast u I-Irvatskoj ima izraziti smisao za simbolc, rituale i
kiccnc proslavc. ana ih upomo organizira, bez obzira na ratno vrijemc i
gospodarskc ned ace. Uostalom, potvrdu hipotezi da ta tcndcncija idc iz samoga
vrha, lako jc naci. U razgovoru pod naslovom "I-Irvatska prcd duhovnom
obnovom" Franjo Tudman jc posvc ncdvosmislcn. Ritualc, po njegovu
misljcnju, ncophodno jc potrcbno uspostavljati jcr su oni cinilac organizacije
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drzave i reda ...8 ~to upueuje na to da se novi politicki i driavni sustav svjcsno
sluzi vi~e iii manje novim ritualima i povijcsnim simbolima.
Vce na samom pocetku pompozno, ali nc is posve jasnim i razumljivim
sadrzajima, nova je vlast proslavila 30.6.1990. izbomu pobjedu. Popratne
rituale ctnolo~ki je razlozio Silvio Braiea (1990). Ponovno postavljanje
spomenika banu JelaCicu, uzurbano pripremljeno u listopadu iste godine. imalo
je za eilj simbolicku potvrdu driavnopravnoga kontinuitela Hrvatske. Ali ni
one nije pro~lo bez nasporazuma, jer je prvi potieaj za dizanje spomenika dala
socijalnoliberalna stranka (v. Sklevieky 1991,45,46), dokje sad a glomazna
proslava posluzila pobjednickoj stranci (HDZ) da sebe proglasi nasljednikom
boraea za povijesnu lcgitimnost i jedinom zasluznom za suvrcmcno ostvarenje
tih tcZnji. A novi povijesni sukobi vee su kueali na vrata i buduenost nipo~to
nije izgledala tako spokojnom kao ~to ju je najavljivala proslava ponovnog
podizanja spomcnika.
Ovdje eu razmotriti i zahvate nove vlasti u prostor i vrijeme.
Opet je nastupilo vrijeme promjena imena ulica i trgova, ~kola i ustanova.
Mijene imena zbivaju se i u privredi, ali ondje laj proces djeluje prirodnije jer se
obicno dogada usporedo s promjenom karaktera vlasni~tva. Proees mijene
ulicne toponimijc i uklanjanje glomaznih spomcnika zbiva sc, uostalom, u
godinama 1989/90. od Berlina i Lenjingrada/Sankt Petersburga do Tirane, sa
slicnim popramim pojavama.
Poglcdajmo taj proccs na prostoru koji smo vee analizirali. tj. u
zagrebackom donjogradskom sredi~tu. Evo kako sada izglcda shcma koju smo
vee vidjcli:
Trg bana Jelacica
Trg marsala Tita Trg N. Subica Zrinskog Trg burze
MaZuranicev trg Trg J. J. Strossmayera Trg hrvaLskihvelikana
Marulicev trg Trg kealja Petra Kresimira Trg kralja Tomislava
Ucinjena su dva tipa zahvata, tj. vraeanje imcna ulica i trgova iz prcdratnoga
razdoblja s odgovarajueom povijesnom simbolickom vrijedno~cu i uvodenje
novih naziva. Ponajprije vraeanjem, iz sustava koji je prcthodio socijalizmu,
imena bana JelaCica srcdiSnjem zagrebackom trgu nova vlast posudila je
simbolicki naboj toga imena. U red istovjetnih mijena ide i u vremcnu prva
promjcna naziva trgova i ulica. tj. ona Lenjinovoga trga u Trg kralja Petra
8 "U tim i takvim okolnostima javili su SI! i oni koji ne znaju sto znaci stvarati drzavu. I
pocclj su, na primjcr, stvarati eirkus kada smo stvarali gardu, napali su pocasnu gardu
prcd banskim dvorima iIi smotru na stadionu u Kranjceviccvoj. A nisu shvatili sto
maci graditi vlastitu driavu. Svaka obitelj trazi da ima svoj dom, ali izgradnji doma ne
mozeS priCi tako da negiras zakonitosti temelja, zidova, dimnjaka itd. Nema, dakle, ni
jedne insritucije, ni obiteljskc ni kojc druge, bcz nckakva reda. Kamo Ii drlavc! Neka
poglcdaju crkvcnc, rcligijskc obicaje, da Ii 5e moze biti bez toga kad biskup pri
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Kresimira (1.8.1990). Vracanje imena Trga burze takoder je posudba, iako sarn
naziv ne izaziva nacionalne osjecaje, ali prograrnatski upucuje na novu/staru
ekonomsku orijentaciju. No promjcna imcna Trga irtava Jasizma u Trg
hrvatskih vefikana izazvala je otpore i polemiku koja jo~ uvijek traje. Ta, naime.
promjcna ne posuduje svoju legitimnost od pro~losti ni ne simbolizira sarno
hrvatske povijesne simbole, nego je u isto vrijcmc shvaeena kao znak
odustajanja od picteta prema zrtvama antifa~isticke borbe. Postupak ovoga
prcimcnovanja Cini se tczim i zato ~to naziv toga prostora izmedu dva rata nije
imao neko simbolicko znacenje (nekad Trg N).9
Sve dok uranu jescn 1991. rat nije obuhvatio veliki dio Hrvatske i
medijski dobio prvenstvo na novinskim su se stupcima mogla pratiti mijcnc
naziva ulica i polcmike oko toga, ukljuciv~i prijedloge da se 0 tim mijenarna u
Zagrebu provcde referendum ("Vjcsnik" 18.12.1990,7). Isticanc su i apsurdnc
pojave, primjericc da jc ncka ulica u Zadru dobila naziv po imenu majke nckog
novog politickog mocnika ("Vjesnik" 11.6.1991, 5), a nc~to kasnije u Velikom
Trgovi~eu po imcnu predsjednikova oca ("Danas" 28.4.1992, 33).
U cijc10m bivsem socijalistickom svijctu svi kao da sc natjccu da ~to prijc
izbrisu oznake socijalistickoga sustava, njegove stvamc i konstruirane povijesti
i njcgove legitimnosti. Ru~c sc golemi Staljinovi spomcnici u Istocnoj
Njemackoj; cak i u Albaniji divovski jc Staljin izgubio pravo na javnu
prisutnost. Cini sc da su gradski oci tijckom socijalizma u Zagrcbu ipak bili
oprczniji pa uza sve mno~tvo spomcn ploca i obiljcZja NOBe nema glomaznih
spomcnika kojc bi sad trcbalo uklanjati. No to je svakako povczano s time ~to
jc socijalisticki rcalizam kao smjer kod nas bio obveznim u umjctnosti tek u
kraccm razdoblju od 1945. pa do pocetka pcdcsctih godina.
Zanimljivo je da je, nakon zarniranja za najjacih ratnih okrsaja, vee u
sijecnju 1992, cim sc priCinilo da cc primirje dulje potrajati, nastavljcna akcija
oko promjcna imcna ulica u Zagrcbu. Radi usporcdbe sa socijalistickim
zahvatima u simbolici prostora navcdimo i to da je u mijeni vodoravne sheme
ulica zagrcbackoga donjogradskoga srcdista u prvom naletu Ulica brace
Kavurica (inaee hrvatskih komunista) preimcnovana u Uficu Andrije Hebranga,
takoder hrvatskoga komuniste, ali zrtvc prcthodnoga rclima. Mijcnja ime i
Ufica 8. maja. Zapravo na njenoj duzini uspostavljaju se ponovno ufice Pavia
Hatza, baruna Trenka, Jurja Zerjavica i Ljudevita Farkasa Vukotinovica.
Postcpcno, visc iii manje sustavno, u cijelom se gradu. ukljuCivsi njcgovc novc
dijclove stvara nazivlje ulica kojc brise socijalisticku. a uspostavlja novu/staru
okolinu, po svojoj simbolici prvenstvcno povijesno hrvatsku. Uostalom,
occkuje nas izbijanje kontraverza oko naziva Trga marsala Tita koji u trenutku
konacnc redakcijc ovoga tcksta jo~ nije pod udarom promjcna.
posvcccnJu lcgnc prcd one koji ga posvccuju. Od mravljcg pa do pticjcg jata nicega
nema bcz odrcdcnoga rcda" ("Vjesnik" 1.3.1992, 11).
9 No cini sc da ni to nijc nasa osobitost u postsocijalistickomc svijctu. Tako jc
prcdsjcdnik Bugarskc ZCljo Zclcv ostro kritiziran zato sto jc u Sofiji sredisnjemu trgu
Develi seplembar, sto je oznacavalo pobjcdu antifasizma u Bugarskoj, odrcdio imc
kncza Alcksandra Battcnbcrga, prvog bugarskog vladara nakon oslobodilackih ratova
protiv Turskc 1878179. god inc ("Vjesnik" 9.4.1991, 3).
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Novi je sustav vlasti poscgnuo takodcr u vrijeme. Na drugom sam
mjcstu pis ala 0 znacenju polcmike oko proslavc narodnih, odnosno vjcrskih
praznika poput Bozita u posljcdnjim trzajima socijalizma (Rihtman-AuguWn
1990, 9). No kao da taj proccs nijc zavrsen. I nova jc hrvatska vlast osjetila
potrebu da zakonski ucvrsti godisnji kalendar svojih blagdana. Novi se
sluzbeni kalcndar odlikuje ponjaprijc time sto uspostavlja narodne praznike
vczanc uz katolicku vjcrsku tradiciju paput Bozica i Uskrsa tc dana Svih svetih.
Mogla bi sc postaviti hipoteza 0 postepenoj prctvorbi narodnih vjerskih
praznika u nacionalnc, hIVatske pramike. Bozicna svijeca u crkvama i kod kuce
obvcmo je, kao nckad, omotana trobojnicom. Kalendar je obiljcZcn i aktualnim
sporom slo razara Hrvatsku, tj. odnosom izmedu pravoslavnih, pa donekle i
muslimanskih blagdana i radnih, odnosno neradnih dana. Zakon, nairne,
uvaiava blagdane vezane uz pravoslavnu i muslimansku vjeru. No nejasna
formulacija 0 blagdanima i neradnim danima, po kojoj se dan pravoslavnoga
Bozica nc svrstava medu blagdane nego medu neradne dane, izazvala je
nedoumice i polcmike kao i odluku vlade da godine 1992. u zadnji tren, dan
uoci vikcnda koji je ukljucivao Bogojavljcnjc i pravoslavni Bozic, izda opet
ncjasnu odluku iz koje sc jcdva moglo razabrati tko jest, a tko nijc duzan raditi
toga dana. Upravljati vrcmcnom pokazuje sc, nije jcdnostavno. 10
Identitet i krivnja
Pri uspostavi postsocijalisticke vlasti i njczine legitimnosti uz pamoc kontrole
prostora i vrcmena - rituali i simboli oslanjaju se na nacionalne osjecajc i pokrcl
slo ga zovemo nacionalizmom. Taj u modemom zapadnome svijetu donekle
napusteni duhovni svijel nacije, kao duh ispuslen iz boce ovladao je svima
nama. Prcziru nas mnogi u Europi zbog toga, a zapravo ne razumiju da se ideja
nacije u dvadcsctom stoljccu opet jednom javila ne sarno i ne jedino kao
prcZilak develnacstoga stoljcca, ncgo gotovo kao jcdini moguci odgovor
lotalitarizmu. Nacionalno i lokalno nastupilo jc kao reakcija i oporba
10lalitamomu suslavu sto je priliskao i potirao izraze lokalnoga, individualnoga
i oscbujnoga, kao i svc ono slo sc isticalo iznad prosjecnosti. U politickim
borbama unular monolitnoga socijalizma, u sukobu s nosiocima central nih
vlasti i centralistickih koncepcija ojacale su nacionalne elite, koje ce sc uz
pomoc nacionalistickih ideja pokusali odrhti na vlasti i nakon pada socijalizma.
Ali i najdjelotvomija oporba socijalizmu okupila sc oko nacionalnih idcja i
lidera.
Prcma misljenju americke anlropoloskinje K. Verdery. koja je istrazivala
u jugoislocnoj Europi, poscbice u Rumunjskoj, nacionalizam u socijalizmu
funkcionira u rjcSavanju unutamjih napelosti sustava. Ista autorica upozorava,
meclutim, na to da socijalizam nc posjcduje mchanizmc za mimo i polilicko
lONcsigumost sto i kako da sc slavi trajc usprkos zakonskim odredbama. lako je l.
svibanj utcmcljcn kao praznik. vlast uoci toga dana 1992. god inc daje posebnu
obavijcst 0 ncradnom danu!
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rjdavanje tcnzija i nadasve nc zeli uvaziti zahtjcve koji se odupiru srediSnjoj
moci. Socijalizarn sc sluzi jedino represijom, i kad nestane ta mogucnost, tj. kad
oslabe institucije srcdisnje moGi, naeionalni se sukob mora razbuktati (Yerdery
1991, 433). Suvremena politicka zbivanja pri raspadu Sovjetskog Saveza
mogucc je shvatiti kao trazenje takvih mehanizama. U slucaju nekadasnje
Jugoslavije ncshvacanje toga procesa i prezir balkanskih "nacionalizama" od
strane svjetskih sila, odbacivanje stvamih problema objasnjenjem a etnickom
ratu gotovo posve su uklonili mogucnost mimoga pronalazenja takvoga
mehattizma.
Suvrcmeni nacionalizam promatrarn, stoga, nc sarno kao idcologiju na
globalnoj razini drustva. Osim sto sc prilicno jasno raspoznaje manipulacija
masa ad strane elita, cini mi se da postoje unutamji poticaji razvoju nacionainih
pokreta koji tcku odozdo. Politicki vodc koji izlazu nacionalisticke zamisli
nailaze na snazne odjekc; gotovo sc maze reci da ne uspijcva nijedna politika
koja se ne oslanja na nacionaIni osjccaj.
U doba socijalizma drustvene su se znanosti nerijelko bavile onim
posebnim slojem nasega slanovnistva slo se iz sela doselilo u vece iii manje
gradove, iii iz manjih gradova u vece. Doseljavali su se na rubove gradova ina
periferiju, gradeci ondje kucice u obliku vise ili manjc div/je izgradnjc i radili
mahom u tvomicama. Dobrim dijclom opskrbljivali su se Slocarskim i
poljoprivrcdnim plodovima sto su ih proizvodili njihovi rodaci koji su ostali na
imanjima u rodnim selima. Novovjeki su sc migranti, medutim, doseljavali i u
nova naselja, ali i izravno u srediSta gradova, zaposljavali u administraciji i
dobivali stanove u uglcdnim rczidcncijskim cetvrtima. Socioloskc i
anlropoloske analize upozoravalc su na krizu identitcta novodosc1jcnih gradana,
dod usc vise onih iz prcdgrada nego Ii onih iz srcdiSta. No kriza idcntitcta
postojala je i na toj strani.
Cini sc da su ideja nacijc i nacionalizam kao politicka oporba odgovorili
na bitno pitanje identilcla. Nacija jc povczala minuli scljacki, regionalni, lokaIni
identitet sa sadasnjim gradanskim i gradskim, lokalnim. Nacija je u ovom
trcnutku povijesti nadoknadila izgubljcne etnicke identitete manjih ljudskih
zajcdnica sto jos uvijck tinjaju kao Sokci iIi Bczjaci iii pak kao Hercegovci,
Zagorci, Istrani iii Dalmatinci.
UsIa idcologija nacijc, osim idcntitcta rcdovito sadrli jos jednu ponudu:
ana konkrctizira i objclodanjuje tko je kriv za svc nasc ncdacc. To je redovito
drugi narod, kOnkurentna nacij a.
Ozivljavanjc zaboravljenih i zabranjenih tradicija i simbola, jcdnako kao i
uspostavljanje novih nacionalnih polilickih rituala, dogodilo se sloga ne sarno i
nc jedino kao smiSljena polilicka akcija i manipulacija, nego i kao vise iIi manjc
spontani odgovor na zahtjeve i nedace lih slojcva i lih pojcdinaca koji su,
uostalom, vjcrojatno tvorili onaj dio birackoga tijcla sto je pobijedio na izborima
1990. I koji danas nose maskimc uniforme hrvalskih vojnika i ginu.
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***
Prva vcrzija ovoga clanka napisanaje u studenom 1991. kadaje krvavi rat u
Hrvatskoj bio u punom jcku. Ne~to kasnijc, kad jc do~lo do primiIja, jo~ uvijck
sc nisam usudivala vjcrovati u trajnost mira. kao ~to uostalom ne mogu ni sada,
na pocctku svibnja 1992. kada poku~avam zavr~iti ovaj teks!. U prvom
razdoblju rata, razapcta izmedu ncvolja i strahova, kao da nisam mogla
razmgljati ni 0 ccmu osim 0 sada~njcm trcnutku. Primirje sam dozivjcla kao
vrijcmc u kojcm sam poku~avala otkriti barcm nckc procese u kulturi
svakodnevice, one kojc ctnolo~ka analiza uspijcva pratiti. Konstrukciju
povijcsti moguee jc shvatiti unatrag. Pa i politicke obrcde i simbole, Cini mi se,
uspijcvamo zamijctiti, pratiti i protumaCiti tck naknadno.
Tck se u miru misli 0 buduenosti. Ne znam jcsam Ii u ovom trcnutku
sposobna dovcsti etnolo~ko istrazivanjc na tu razinu. U posljcdnjih gotovo pet
dcsctljcea na~ jc zivot bio odrcdcn socijalizmom. i to nc sarno kad smo ga
podupirali, ncgo i onda kad sma mu sc odupirali. Sacijalizam nam jc nudia iIi
nas prisiljavao ~to da pamtimo i ~to da zaboravljamo. Etnolo~kim uvidom u
proizvodnju socijalistieke povijesti. njezinu konkrctizaciju u prostoru i vremcnu
i odgovarajuec ritualc i simbole pokuSaia sam na to upozoriti barcm djclomicno.
Analizom, pak. mijcnc simbola u postsocijalistickom vremcnu nastojala sam
pokazati da je rijce 0 nastavku istih trcndova u proccsu konstrukcijc povijcsti i
odbira tradicije.
U ovim ratnim vrcmcnima dok joS uvijck. poput mnogih mojih
sugradana. Zivim kao ovisnik 0 vijcstima, ne mogu ada nc mislim. ne znaci Ii
podatak a osnivanju poscbnoga povijcsnog zavoda "ciji bi zadatak bio
prikupljanjc, sistematiziranjc i obrada povijcsnc grade 0 ovomc ratu"
("Vjcsnik" 11.2.1992.4) drugo ncgo Ii to da opct. i to izvan proucavanja
ukupnoga povijcsnoga toka. pocinjc inducirani proccs konstrukcijc sada vce
najnovije povijcsti. A ~to ec ta povijcst rcei 0 mr7.nji i krivnji, tako ccstim
motivima ovoga rata? Ratnc su nas kronikc naueilc da i mr7.nja i zloCin nc
postojc sarno na ncprijatcljskoj ncgo ina naSoj strani.1l
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